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C 3 3 1 t  
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 8  b y  J o s é  d o s  S a n t o s  C a r v a l h o  F i l h o ,  J e s s é  T o r r e s  P e r e i r a  J u n i o r ,  
E m e r s o n  A f f o n s o  d a  C o s t a  M o u r a  
C a t e g o r i a :  D i r e i t o  A d m i n i s t r a t i v o  
P R O D U Ç Ã O  E D I T O R I A L  
L i v r a r i a  e  E d i t o r a  L u m e n  J u r i s  L t d a .  
D i a g r a m a ç ã o :  R ô m u l o  L e n t i n i  
A  L I V R A R I A  E  E D I T O R A  L U M E N  J U R I S  L T D A .  
n ã o  s e  r e s p o n s a b i l i z a  p e l a s  o p i n i õ e s  
e m i t i d a s  n e s t a  o b r a  p o r  s e u  A u t o r .  
É  p r o i b i d a  a  r e p r o d u ç ã o  t o t a l  o u  p a r c i a l ,  p o r  q u a l q u e r  
m e i o  o u  p r o c e s s o ,  i n c l u s i v e  q u a n t o  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  
g r á f i c a s  e / o u  e d i t o r i a i s .  A  v i o l a ç ã o  d e  d i r e i t o s  a u t o r a i s  
c o n s t i t u i  c r i m e  ( C ó d i g o  P e n a l ,  a r t .  1 8 4  e  § § ,  e  L e i  n
2  
6 . 8 9 5 ,  
d e  1 7 / 1 2 / 1 9 8 0 ) ,  s u j e i t a n d o - s e  a  b u s c a  e  a p r e e n s ã o  e  
i n d e n i z a ç õ e s  d i v e r s a s  ( L e i  n
2  
9 . 6 1 0 / 9 8 ) .  
T o d o s  o s  d i r e i t o s  d e s t a  e d i ç ã o  r e s e r v a d o s  à  
L i v r a r i a  e  E d i t o r a  L u m e n  J u r i s  L t d a .  
I m p r e s s o  n o  B r a s i l  
P r i n t e d  i n  B r a z i l  
C I P - B R A S I L .  C A T A L O G A Ç Ã O - N A - F O N T E  
C a r v a l h o  F i l h o ,  J o s é  d o s  S a n t o s .  
T e m a s  d e  d i r e i t o  a d m i n i s t r a t i v o  c o n t e m p o r â n e o /  J o s é  d o s  S a n t o s  C a r v a l h o  
F i l h o ,  J e s s é  T o r r e s  P e r e i r a  J u n i o r ,  E m e r s o n  A f f o n s o  d a  C o s t a  M o u r a .  - R i o  d e  
J a n e i r o  :  L u m e n  J u r i s ,  2 0 1 8 .  
3 4 8  p .  :  i l .  ;  2 3  c m .  
I n c l u i  b i b l i o g r a f i a  a o  f i n a l  d e  c a d a  a r t i g o .  
I S B N  9 7 8 - 8 5 - 5 1 9 - 0 9 2 6 - 3  
1 .  D i r e i t o  A d m i n i s t r a t i v o .  2 .  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a .  3 .  I m p r o b i d a d e  
A d m i n i s t r a t i v a .  4 .  R e g u l a ç ã o .  5 .  O r d e n a m e n t o  J u r í d i c o .  1 .  P e r e i r a  J u n i o r ,  J e s s é  
T o r r e s .  I I .  M o u r a ,  E m e r s o n  A f f o n s o  d a  C o s t a .  I I I .  T í t u l o .  
C D D 3 4 2  
F i c h a  c a t a l o g r á f i c a  e l a b o r a d a  p o r  E l l e n  T u z i  C R B - 7 :  6 9 2 7  
S T J 0 0 1 0 6 7 4 4  
S u m á r i o  
A n á l i s e  I n t e g r a l  d o  D i r e i t o :  P r i m e i r a s  A p r o x i m a ç õ e s  e  
A p o n t a m e n t o s  p a r a  a  P e s q u i s a  n o  D i r e i t o  A d m i n i s t r a t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
P a u l o  R o b e r t o  d o s  S a n t o s  C o r v a l  
O  C o n t r o l e  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a  p e l o  J u d i c i á r i o  
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F u n d a m e n t a i s  e m  P r o t e ç ã o  a o  M é r i t o  A d m i n i s t r a t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
E m e r s o n  A f f o n s o  d a  C o s t a  M o u r a  
A l t e r a ç ã o  d a s  L e i  d e  I n t r o d u ç ã o  à s  N o r m a s  
e  a  I n t e r p r e t a ç ã o  d o  D i r e i t o  A d m i n i s t r a t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
I r e n e  P a t r í c i a  N o h a r a  
A ç ã o  d e  I m p r o b i d a d e  A d m i n i s t r a t i v o  e  o  
R e g i m e  n o  N o v o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1  
J o s é  d o s  S a n t o s  C a r v a l h o  F i l h o  
R e v i s i t a n d o  A s p e c t o s  E s s e n c i a i s  p a r a  C o m p r e e n ç ã o  
d a s  R e l a ç õ e s  I n t e r g o v e r n a m e n t a i s  n o  B r a s i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
J a m i r  C a l i l i  R i b e i r o  
A  C o n t r a t a ç ã o  I n t e g r a d a  n o  R D C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9  
J e s s é  T o r r e s  P e r e i r a  J u n i o r  
P r o j e t o  d e  L e i  G e r a l  d a s  A g ê n c i a s  R e g u l a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  
J o s é  V i c e n t e  S a n t o s  d e  M e n d o n ç a  
A  R e g u l a ç ã o  s o b  o  P o n t o  d e  V i s t a  d a s  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s  
e  s e u s  R e f l e x o s  n a s  A t i v i d a d e s  d a s  A g ê n c i a s  R e g u l a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  
G a b r i e l  F l i e g e  d e  L u c e n a  S t u c k e r t  
A n á l i s e  s o b r e  a  C o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a  
R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d e  E m p r e s a s  E s t a t a i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
Y o h a n a  T a l d o  R o d r i g u e s  
S T J 0 0 1 0 6 7 4 4  
A Mitigação da Supremacia do Interesse Público 
nos Contratos Administrativos: a Utilização de 
Arbitragem para Aplicação de Sanções ......................................................... 213 Gabriel Bittencourt 
A Participação Popular como Fundamento de Legitimidade 
das Decisões Discricionárias no Estado Democrático de Direito .................. 251 Rafael Marazzi de Oliveira 
O Contempt Of Court e a Fazenda Pública 
no Ordenamento Jurídico Brasileiro ............................................................. 281 Ana Luiza Leal 
Solução Consensual de Conflitos na 
Administração Pública: Ferramentas Legais ............................................... .315 Rosana Maria de Moraes e Silva Antunes T aís Loureiro Santos STJ00106744 
